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%&'&!()*+),&-!).!)/01!2&/!3/-343-560,!78'&&/!!"#$%9:!;<<=>9!!?@3,!3/.&',!2@62!*6,,AB&/&'62&-!@&62!%6,!5/03C&01!2)!D&!6!.6(2)'!).!6/1!,3B/3.3(6/(&:!6/-!2@&!-3..&'&/(&,!D&2%&&/!*6,,! 6/-! ,3/B0&A'&6'&-! 06'46&! ()50-! +)2&/236001! D&! B'&62&'9! ! ?@&'&.)'&:!2@&!.3',2!63*!).!2@3,!&E+&'3*&/2!%6,!2)!*)/32)'!2@&!-&4&0)+*&/2!).!,)0326'1!06'46&!6/-!-&2&'*3/&!%@&2@&'!3/-343-560,!.&&-3/B!3/!3,)0623)/!&E@3D32&-!+))'!B')%2@:!6,!'&.0&(2&-!3/!,0)%&'!'62&,!).!-&4&0)+*&/2!6/-!,25/2&-!D)-1!,3F&,!62!-3,+&',609!!?@3,!%6,!6(@3&4&-!D1!*)/32)'3/B!2@&3'!-&4&0)+*&/260!-5'623)/:!'&()'-3/B!2@&3'!0&/B2@,!6/-!%&3B@2,!62!2@&!&/-!).! .&&-3/B:!6/-!2@&/!()*+6'3/B!2@&,&!*&6,5'&*&/2,!%32@!2@),&!26C&/!.')*!*6,,A'&6'&-!06'46&!3/!GE+&'3*&/2,!;!6/-!=9!!!!!?@&!,&()/-!63*!).!2@&!&E+&'3*&/2!%6,!2)!-&2&'*3/&!@)%!*5(@!*&62!7B>!3/-343-560!
&'# (!)*+$"$! 06'46&! ()/,5*&-! D&.)'&! 2@&1! ()*+0&2&-! 2@&! .&&-3/B! +@6,&! ).!-&4&0)+*&/2!6/-!0&.2!2@&!.))-9!!H6'3)5,!+6+&',!@64&!'&+)'2&-!2@62!"!B!).!*&62!+&'!06'46!%6,!,5..3(3&/2!.)'!,5((&,,.50!-&4&0)+*&/2!7I'&06/-!J!?5'/&':!;<<KL!M65/-&',!J!N&&:!"OO$>9!!P)%&4&':!2@3,!%&3B@2!-3-!/)2!'&+'&,&/2!%@62!%6,!6(256001!()/,5*&-!D1!6!06'46:!D52!%@62!%6,!Q,5..3(3&/2R!.)'!-&4&0)+*&/29!!?@3,!3*+03&,!2@62!3/!'&60321!3/-343-560,!()/,5*&!0&,,!2@6/!"!B!).!*&629! !S626!()/(&'/3/B!.))-!()/,5*+23)/!3/!3/-343-560! 06'46&! 3,! ,(6'(&9! ! ?)! -62&:! 2@&! 652@)'! @6,! /)2! .)5/-! 6/1! +5D03,@&-!'&,&6'(@!2@62!'&+)'2,!2@&!4)05*&!).!.))-!'&T53'&-!.)'!2@&!,5((&,,.50!-&4&0)+*&/2!).!6!,3/B0&!&'#(!)*+$"$!06'469!!!U)'!2@&!,6C&!).!.525'&!&E+&'3*&/2,:!2@&'&!3,!6!/&&-!2)!5/-&',26/-!2@&!/52'323)/60!'&T53'&*&/2,!).!06'46&9!!!!U)00)%3/B!2@3,!3/2')-5(23)/:!2@&!*&2@)-,!,&(23)/!)5203/&,!2@&!&E+&'3*&/260!,&25+:!2@&! &T53+*&/2! 5,&-! 6/-! -&,('3D&,! @)%! -626! %&'&! ()00&(2&-9! ! ?@&! ,5D,&T5&/2!'&,502,!,&(23)/!3/(05-&,!D)2@!T56/2326234&!6/-!T560326234&!6/601,&,9!!N6'!(@6'2,!6'&!5,&-! 2)! 3005,2'62&! 6/1! -3..&'&/(&,! 3/! -&4&0)+*&/260! -5'623)/9! ! N)E+0)2,! 3005,2'62&!
! "#$!
%&'! (')*%&+! ,)-! .'/*&%+! 01! +0(/%,23! (,24,'! ,%! %&'! +%,2%! 01! -/+5'2+,(! ./%&! (,24,'!2',2'-! /)!-/11'2')%! +/6'-! ,**2'*,%/0)+7!8!92/'1! -/+:;++/0)! 10((0.+<!.&/:&! '=5(,/)+!%&'!1/)-/)*+! /)!2'(,%/0)!%0!.&,%!&,+!,(2',-3!9'')!5;9(/+&'-!0)!%&'!%05/:!01!+/)*('!2',2'-!(,24,'7!!!!
!"#$ %&'()*&+,$&-.$%('/0.,$!>&'!'=5'2/?')%,(!-'+/*)!;+'-!%0!+%;-3!+0(/%,23!(,24,'!.,+!+0?'.&,%!-/11'2')%!%0!%&'!52'4/0;+!'=5'2/?')%+!%&,%!&,-!10:;+'-!0)!(,24,(!,**2'*,%/0)+7!!!"#$%$&'()*$#&+&!'**+! .'2'! &,24'+%'-! 120?! (,902,%023! 2',2'-! ,-;(%+! ,)-! @'5%! /)! ,)! /):;9,%02!520*2,??'-! %0! ?,/)%,/)! ,! :0)+%,)%! %'?5'2,%;2'! 01! AA! °B7! ! C**+! .'2'! :&':@'-!'4'23! 0)'! %0! %.0! &0;2+! -;2/)*! %&'! -,3! ,)-! .'2'! 09+'24'-! %0! &,%:&! ,1%'2!,5520=/?,%'(3!AD!&0;2+!EFGH!"!&I<!.&/:&!.,+!,)!'J;,(!-;2,%/0)!%0!%&'!'**!+%,*'+!?0)/%02'-! /)! ',2(/'2! '=5'2/?')%+! ,%! %&'! +,?'! %'?5'2,%;2'7! ! >.0! %0! %&2''! &0;2+!,1%'2! %&'! 1/2+%! (,24,'!&,-!&,%:&'-<! /)-/4/-;,(+!.'2'! :,2'1;((3! %2,)+1'22'-! %0! *(,++!%'+%!%;9'+!+'%!;5!,+!-'5/:%'-!/)!K/*;2'!L7"7!!!M,24,'!.'2'!%2,)+1'22'-!+0!+00)!,1%'2!'?'2*'):'!%0!')+;2'!%&,%!/)-/4/-;,(+!0)(3!'=5'2/'):'-!,?9/')%!%'?5'2,%;2'+!102!%&'! -;2,%/0)! 01! -'4'(05?')%! ,)-! &,-! )0! '=50+;2'! %0! ,)3!?,++H*')'2,%'-! &',%<!'4')!%&'!(0.!('4'(+!%&,%!?,3!0::;2!-;2/)*!"+%! /)+%,27! !N,?5!:0%%0)!.00(!02!5,5'2!%0.'(! .,+! /)+'2%'-! /)%0! %&'! 90%%0?! 01! %&'! %'+%! %;9'! 9'(0.! %&'! ?',%! %0! &'(5!?,/)%,/)!,!&;?/-!')4/20)?')%!,)-!2'-;:'!%&'!2/+@!01!-'+/::,%/0)7!!O0.'4'2<!:,2'!.,+! %,@')! %0! ')+;2'! %&'! %.0!-/-!)0%! %0;:&! +/):'! %&'2'!.'2'! :0):'2)+! %&'!5,5'2!%0.'(! :0;(-!-2,.! (/J;/-!0;%! 01! %&'!?',%<!.&/:&!?/*&%!&,4'! /):2',+'-!.,%'2! (0++!,)-!/)1(;'):'-!%&'!1/),(!40(;?'!01!%&'!+01%!%/++;'7!!!
! "#$!
!%&'()*!$+"+!!,-.*)&/*0123!4*1(.!56)!/60&16)&0'!17*!8*9*36./*01!65!463&12):!32)92*!!;7*!/*21!<24!46()=*8! 5)6/!2! 32/>! ?6&01@!<7&=7!/2&012&0*8!=604&41*0=:!<&17! 17*!.)*9&6(4! *-.*)&/*014! 1721! 728! 2346! (4*8! 32/>! 24! 2! 5668! 46()=*! 56)! 8*9*36.&0'!32)92*+!!A(>*4!65!4651!1&44(*!<*)*!=(1!16!/*24()*!2..)6-&/21*3:!B!=/C!208!<*&'7*8!16! 17*!0*2)*41!D+DD"!'!(4&0'!2!E*09*)!F&002=3*!FGH#DC!<*&'7&0'!>2320=*+! !I33! 17*!.&*=*4! 65! /*21! (4*8! &0! 17&4! *-.*)&/*01! <*&'7*8! >*1<**0! CHJ! '@! <7&=7! <24! &0!*-=*44!65!17*!)*=6//*08*8!"!'!.*)!32)92+!!,556)14!<*)*!/28*!16!*04()*!*2=7!.&*=*!65!/*21!<24!(0&56)/!&0!&14!16('70*44+! !I33!65!17*!5668!42/.3*4!=6012&0*8!?(41!4651!1&44(*!<&17!06!=2)1&32'*!6)!521!2112=7*8!208!<*)*!46()=*8!5)6/!5)*47!?6&014!65!/*21!24! 6..64*8! 16! 17*! 32/>! 1721! >**0! 5)6K*0! 208! 172<*8+! ! ;7*! 4651! 1&44(*!<24! 17*0!&04*)1*8! &016! 17*! 1*41! 1(>*! 46! &1!<24!.64&1&60*8! 2..)6-&/21*3:!BHC! =/!2>69*! 17*!.2.*)!16<*3!208!#HJ!=/!>*36<!17*!1*41!1(>*!6.*0&0'+!!I!4&0'3*!32)92!<24!.32=*8!60!16.!65!17*!/*21!208!5&0*!0*11&0'!<24!4*=()*8!2)6(08!17*!6.*0&0'!65!17*!1*41!1(>*!
! "#$!
%&'(! )*! +,)-'&.! /)*01!%(&.(! ),,2%+0! )&3! '2! .&3.4,)'+! /4'! 53+6+*'+0! ,)36),! +-.)5+7!!8(+! '+-'! '4/+! %)-! '(+*! 3+'43*+0! '2! '(+! &*.4/)'23! %(&.(! %)-! -+'! )'! )! .2*-')*'!'+95+3)'43+!2:!;;!°<1!%&'(!)!=>?!@A!)*0!)!"=B$!(243!C,&D('B0)3EF!5(2'25+3&207!!!!8(+! &*&'&),! 5,)*!%)-! '()'! ,)36)+! &*! '(&-! +G5+3&9+*'!%24,0! /+! -)95,+0! )'! 3+D4,)3!(243,H! &*'+36),-1! '(+&3! &*-')3! 0+'+39&*+0! /H! +G)9&*)'&2*! 2:! '(+&3! 52-'+3&23!-5&3).,+-! 4*0+3! )! I+&.)!J$K! -'+3+29&.32-.25+7! ! 8(&-! %24,0!9)E+! &'! 52--&/,+! '2!&0+*'&:H!'(+!'&9+-!)'!%(&.(!,)36)+!92,'+0!:329!"-'!'2!;*0!,)36),!&*-')3!)*0!'(+*!;*0!'2!L30!,)36),!&*-')31!)-!%+,,!)-!'(+!-')3'!2:!0&-5+3-),7!!A2%+6+31!043&*D!'3&),-1!,)36)+!3+-52*0+0! *+D)'&6+,H! '2! '(&-! 3+5+)'+0! ()*0,&*D1! %&'(! 9)*H! &*0&6&04),-!0+92*-'3)'&*D!)!(&D(!923'),&'H!3)'+!23!)*!)/*239),,H!,2*D!0+6+,259+*'),!5+3&207!!M+.)4-+! 2:! '(&-1! '(+! 0+.&-&2*! %)-! 9)0+! '()'! ,)36)+! %24,0! /+! ,+:'! '2! :++0!4*0&-'43/+0! %&'(24'! ()*0,&*D! 4*'&,! '(+H! -')3'+0! '2! 0&-5,)H! 0&-5+3-),! /+()6&243N!9&D3)'&*D!)%)H!:329!'(+!9+)'!)*0!)''+95'&*D!'2!+G&'!'(+!'+-'!'4/+7! !O'!'(&-!52&*'!'(+!,)36)!%)-!&0+*'&:&+0!)-!()6&*D!.295,+'+0!:++0&*D!)*0!'(+!'&9+!%)-!*2'+07!!8(+!52-'P:++0&*D! ,)36)!%)-! '(+*! E&,,+0! /H! &99+3-&2*! &*! $K! °<!%)'+3! :23! LK! -+.2*0-!/+:23+! ()6&*D! &'-! ,+*D'(! 9+)-43+0! '2! '(+! *+)3+-'! K7K"! 99! %&'(! )! J&'4'2H2!O/-2,4'+! Q&D&9)'&.! <),,&5+3! )*0! &'-! %+&D('! 3+.230+0! '2! '(+! *+)3+-'! "!9D!%&'(! )!Q+*6+3!R&**).,+!RSP#KL!%+&D(&*D!/),)*.+7!!!8(+!3+9)&*&*D!9+)'!%)-!'(+*!.)3+:4,,H!3+926+0!:329!'(+!'+-'!'4/+!)*0!3+P%+&D(+07!!MH!-4/'3).'&*D!'(&-!:&*),!%+&D('!:329!'(+! -')3'&*D! %+&D('! &'! %)-! 52--&/,+! '2! +-'&9)'+! %()'! 62,49+! 2:! 9+)'! ()0! /++*!.2*-49+07!!!!!8%+*'H! '+-'! '4/+-!%+3+!53+5)3+0! &*! '(&-!9)**+31! +).(! .2*')&*&*D! )! -&*D,+! ,)36)!23&D&*)'&*D! :329! '(+! -)9+! +DD! /)'.(1! )*0! 92*&'23+0! -&94,')*+24-,H! &*! '(+!&*.4/)'237!!8(&-!%)-!3+5,&.)'+0!2*!)*2'(+3!'%2!2..)-&2*-!26+3!-4/-+T4+*'!%++E-1!
! "#$!
%&'(&!)*+,-(.,!,/0/!1+*!/!0+0/2!+1!34! 2/*5/.6! !7&.8.!*.)2'(/0.8!/((+-90.,!1+*!/9:!5/*'/0'+9!'9!0&.!,.5.2+);.90!+1!2/*5/.!1*+;!,'11.*.90!.<<!=/0(&.86!!>+90*+28!'9!0&.!.?).*';.90!(+98'80.,!+1!0&.!8/;.!2/;=!;./0!2.10!0+!,.(+;)+8.!'9!0.80!0-=.8!-9,.*!0&.!8/;.!(+9,'0'+98!/9,!1+*!0&.!8/;.!2.9<0&!+1!0';.!=-0!%'0&+-0!0&.!)*.8.9(.!+1!/!2/*5/6! ! @:! %.'<&'9<! 0&.! (+90*+2! ;./0! =.1+*.! /9,! /10.*! 0&.! .?).*';.90! '0! %/8!)+88'=2.! 0+!.80';/0.!&+%!;-(&!%.'<&0! 2+88!%/8!/00*'=-0.,! 0+!,.(+;)+8'0'+9!/9,!%/0.*!2+88!'9!0&.!/=8.9(.!+1!1..,'9<!2/*5/.6! !7&'8!(+-2,!0&.9!=.!'9(+*)+*/0.,!'90+!0&.!(/2(-2/0'+98!-8.,!0+!.80';/0.!1++,!(+98-;)0'+9!=:!/!8'9<2.!2/*5/6!!A'?!(+90*+28!%.*.!8.0!-)!/9,!;+9'0+*.,!1+*!./(&!+1!0&.!0&*..!*.)2'(/0.8B!%&'(&!</5.!/!0+0/2!+1!"C!(+90*+286!!
!"#"#$ %&'&()&(*'+$','+-)()$!D/0/! %.*.! /9/2:8.,! -8'9<! 0&.! 80/0'80'(/2! )/(E/<.! F! G5.*8'+9! H6"H6"I! GF! >+*.!D.5.2+);.90!7./;B!H4"4I6!!JJKL+*;!)2+08!%.*.!-8.,!0+!0.80!1+*!9+*;/2'0:!%&'280!/!F.8',-/2!586!M'00.,!)2+0!%/8!-8.,!0+!/88.88!0&.!5/*'/9(.86!!!7&.8.!,'/<9+80'(!)2+08!8&+%.,!0&.!,/0/!0+!=.!9+*;/22:!,'80*'=-0.,!/9,!+1!-9'1+*;!5/*'/9(.!'9!.5.*:!(/8.6!!7&.*.1+*.!/!N'?.,KO11.(08!PLQRP!;+,.2!%/8!-8.,!0+!(+;)/*.! 2/*5/2! 2.9<0&8!/9,!%.'<&08! /0! 0&.! 80/*0! +1! ,'8).*8/26! ! 7&'8!%/8! -8.,! 0+! 0.80! %&.0&.*! 8+2'0/*:! 2/*5/.!,'11.*.,!8'<9'1'(/902:!'9!8'S.!(+;)/*.,!0+!2/*5/.!*./*.,!'9!;/88.8!(+;)+8.,!+1!T44B!"H44!+*!HU44! '9,'5',-/286! !V.9<0&!/9,!%.'<&0!,/0/! 1+*! 0&.!;/88K*./*.,! 2/*5/.!/0!,'8).*8/2!+*'<'9/0.,!1*+;!O?).*';.90!T6!!A'9(.!*./*'9<!(+9,'0'+98!'9!0&.!2/=+*/0+*:!*.;/'9.,!0&.!8/;.!,-*'9<!=+0&!.?).*';.908B! 0&'8!%/8!(+98',.*.,!/((.)0/=2.!/9,!.?).,'.906! !7&.!*.8-208!+1! 0&.8.!/9/2:8.8!%.*.! '95.80'</0.,! 1-*0&.*!%'0&!;-20')2.!(+;)/*'8+98! +1!;./98! 0.808B! +*! 7-E.:W8! 0.8086! ! 7&.! -8.! +1! )/'*%'8.! (+;)/*'8+98!)'9)+'90.,!%&.*.!/9:!,'11.*.9(.8!.?'80.,6!!!!
! "#$!
%!&'(()*+,-'.!&')//-&-).,!0+1!21)3!,'! ,)1,! -/! ,4)! *).5,4!+.3!0)-54,!6)+12()6).,1!()&'(3)3!/'(!1'*-,+(7!*+(8+)!+,!,4)!1,+(,!'/!3-19)(1+*!0)()!()*+,)3!,'!,4)!+6'2.,!'/!/''3! -.3-8-32+*1! 4+3! &'.126)3:! ! ;)19-,)! <',4! *).5,4! +.3!0)-54,! 3+,+! /'(! *+(8+)!<)-.5!.'(6+**7!3-1,(-<2,)3=!,4)!0)-54,!3+,+!/'(!/''3!&'.1269,-'.!0+1!/'2.3!,'!<)!.',! .'(6+**7! 3-1,(-<2,)3! >?4+9-('! @)1,A!0B! $:CDE=! 9F8+*2)B! $:$$EG:! ! @4)()/'()! +!?9)+(6+.H1! &'(()*+,-'.! 0+1! 21)3! ,'! -.8)1,-5+,)! ,4)! ()*+,-'.14-9! <),0)).! /''3!&'.1269,-'.! +.3! *+(8+*! <'37! 1-I):! ! ?&+,,)(! 9*',1!0)()! 9('32&)3! ,'! -**21,(+,)! ,4)!/-.3-.51:!!!!!!
!
"#$! %&'()*'!
!?'*-,+(7!*+(8+)!+99)+()3!,'!<)!62&4!*)11!+&,-8)!-.!&'69+(-1'.!,'!,4)!6+11F()+()3!*+(8+)!,4+,!4+3!<)).!1,23-)3!-.!)+(*-)(!)J9)(-6).,1:!!K.!/+&,=!'.!1)8)(+*!'&&+1-'.1=!1'6)!-.3-8-32+*1!0)()!1'!1)3).,+(7!-,!0+1!3-//-&2*,!,'!3),)(6-.)!-/!,4)7!0)()!1,-**!+*-8):!!%**!'/!,4)!)J9)(-6).,+*!*+(8+)!0)()!'<1)(8)3!,'!19).3!,4)!6+L'(-,7!'/!,4)-(!,-6)!'.! ,4)!6)+,=! '.*7!'&&+1-'.+**7! *)+8-.5! -,! ,'! &*-6<! ,4)! 1-3)1!'/! ,4)! ,)1,! ,2<):!!@0).,7F1-J! '/! ,4)! *+(8+)! 0)()! '<1)(8)3! ,'! <2(('0! -.,'! ,4)! 1'/,! ,-112)! ,'! /))3!04-*1,! ,4)! ()6+-.3)(! 9()/)(()3! ,'! /))3! +,! ,4)! 12(/+&):! ! M+(8+)! ,4+,! /)3! -.! +.!-1'*+,)3! ).8-('.6).,! +*1'! )J4-<-,)3! +! 4-54!6'(,+*-,7! (+,):! ! N/! ,4)! O$! -.3-8-32+*1!6'.-,'()3=!'.*7!#"!12(8-8)3!,'!()+&4!,4)!1,+(,!'/!3-19)(1+*!>6'(,+*-,7!(+,)!B!"#PG:!!!!
!"#"$% &'()*+,-%,.%*/0%.001+-2%3*)20%!K.! ,4)! +<1).&)! '/! +! 6+11=! *+(8+)! )J9)(-).&)3! +! &'.1-3)(+<*7! 1*'0)(! (+,)! '/!3)8)*'96).,:! ! Q4-*1,! ,4)! 6+11F()+()3! *+(8+)! 6'.-,'()3! -.! RJ9)(-6).,! D!&'69*),)3!/))3-.5!+99('J-6+,)*7!S"FCT!4'2(1!+/,)(!'8-9'1-,-'.!>3)9).3).,!29'.!6+11!1-I)G=!+!1-.5*)!*+(8+!()U2-()3!<),0)).!"D$FDV$!4'2(1!>#F"$!3+71G:!!W'0)8)(=!
! "#"!
$%&'!$%(!&)*+)!*(,-.*(/!012!3$-*4!5$!*()63!/.47(*4)&8!)&&!$53(*4!6$97&(5(/!:((/.%;!<.53.%!"=0!3$-*4>!!?3(!9()%!%-9@(*!$:!3$-*4!*(,-.*(/!:$*!4$&.5)*'!&)*+)(!5$!*()63!/.47(*4)&!<)4!"#">A!BC>D!/)'4E!BF00>C#!3$-*4EG!<3.63!<)4!)77*$H.9)5(&'!">#!5.9(4!4&$<(*!53)%!53(!4&$<(45!:((/.%;!9)44!!BI.;-*(!J>0E>!
!!I.;-*(! J>0>! ! ?3(!9()%! %-9@(*! $:! 3$-*4! B<.53! 45)%/)*/! (**$*! @)*4E! *(,-.*(/! :$*!4.%;&(! )%/! 9)44! *()*(/! !"# $%&'()*)! &)*+)(! 5$! *()63! 53(! 7$45K:((/.%;! 45);(! $:!/(+(&$79(%5! B6$%45)%5! )9@.(%5! 5(97(*)5-*(! L! 00°M! F"E>! ! BNO>! P)5)! :$*!9)44(4!D22K0#22!5)Q(%!:*$9!RH7(*.9(%5!0E!!
!"#"#$ %&'($)*$+&,-(.,)/$!S5!53(!45)*5!$:!/.47(*4)&G!4$&.5)*'!&)*+)(!<(*(!4.;%.:.6)%5&'!43$*5(*!53)%!&)*+)(!53)5!3)/!@((%!.%!*()*(/!.%!9)44(4!BIDG"JL"1>2=G!7T2>22"E>!!!U3.&45!&)*+)(!4)97&(/!:*$9!9)44(4!<(*(! )&&! 53(! 4)9(! &(%;53! )5! /.47(*4)&! B9()%! &(%;53! L! "#>"JK"#>#D!99EG!.%/.+./-)&4! 53)5! 3)/! /(+(&$7(/! .%! )%! .4$&)5(/! (%+.*$%9(%5! <(*(! $@4(*+(/! 5$!
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